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ABSTRAK 
Sektor pelancongan menipakan sumber tukaran wang astng yang pending 
kepada negara. Dengan meningkatnya tataf hidup dan waktu yang terluang 
untuk beristirehat di kalangan penduduk, kegjatan pelancongan turut 
bertambah. Pertambahan ini meningkatkan permintaan terhadap kemudahan 
penginapan iaitu aspek penting dalam pelancongan. 
Arab aliran penyediaan kemudahan penginapan di masa lalu lebih 
cendentng kepada pelancong antarabangsa dt mana pelancong tempatan 
kurang diberikan perhatian. Memandangkan Kerajaan kini menggalakkan 
pelancongan tempatan, penawaran penginapan perhi disesuaikan dengan 
pemuntaan pelancong tempatan. Penginapan kadar kos sederhana dapat 
memenubj pemuntaan ini 
Kajian ini akan menentukan garispanduan pembangunan dan piwaian 
perancangan penginapan kadar kos sederhana memandangkan imej, 
kemudahan dan peikbJdmatan sedia ada perlu diperbaiki untuk menarik 
lebih ramai pelancong tempatan. DUamping itu tiada garispanduan dan 
piwaian yang khusus untuk penginapan jeiris ini. Melalui cadangan yang 
dikemukakan, diharapkan pembangunan penginapan kadar kos sederhana 
akan dapat diperkembangkan dan menjadi pitihan utama pengtnapan 
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